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Project 1: C//UPDATE
22 maart - 12 april
Joke Robaard 
-covers Vogue, re-printed & ingelijst)
Guillaume Bijl 
-Composition Trouvé
Q.S. Serafijn
-Là. Notes of A Super Non-Individual Watcher)
-Sechs Hallen für Neue Kunst
Arno van der Mark
-Stands
Daan van Golden
-Heerenlux III ?
Heimo Zobernig
-4 tekeningen
trefwoorden:
seriematig werken, presentatie, representatie, simulacrum, 'media', intern discours, (franse) filosofie, 
deconstructivisme, Duchamp
Project 2: C//BACK UP
19 April - 3 mei
Roy Villevoye
-foto/‘antropologisch’ 
Alan Murray 
-corrected manuals
Sylvie Fleury 
tasjes of gouden ladder
OMISSION 
-advertenties waarin kunst wordt geadverteerd
Arno van der Mark
-??
-JCJ VanderHeyden
vliegtuigraam (foto of offset)
trefwoorden:
van kunst naar 'mens', van discours naar 'wereld', blik naar buiten, 'engagement', internet bubble, 
beurs, introductie euro, Europa (val van de muur)
(proposition)
Q.S. Serafijn, Super Non-Individual Watcher
‘Artists will lend a face to the 21st century.
The price they have got to pay is loss of face.’
Project 3: C//LINE UP
10 mei - 31 mei
Albert van Westing
-foto ‘Bospad’
Q.S. Serafijn
-’web’
-’Studie voor een Monument’)
Charlie Roberts
-gouaches
Robbert van der Weide
-auto
-”A sculpture trying to say 'mensen' “
(fan, theelepels, speaker, draad)
Arno van der Mark
-Sneeuwtafel
Trefwoorden: pixels, fragmentatie, beeldwerkelijkheid komt los van werkelijkheid, opgesplitst, schizofreen, 
interconnectiviteit
Project 4: C// SECRETS
7 juni - 28 juni
Christian Marclay
-’Net’ 1990 (Galerie van Gelder)
Arno van der Mark
-?
Q.S. Serafijn
-?
Joke Robaard
-’lieslaarzen’ of werk De Appel
Eleni Kamma
-tekeningen
Joelle Tuerlings
- ‘staf’
trefwoorden
